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Abstract
After the publication of this w ork [1], we became aware of the fact that one author was missing on 
the author list. Dr Jo.H.M. Berden contributed the JM403 antibody and advised on the methodology 
for the ELISA for JM403. He also contributed to  the text of the manuscript.
Apart from this correction concerning the authorship, the methods and interpretation of the data, 
the results reported in our publication and the conclusions are absolutely correct.
We apologize for the inconvenience that this inaccuracy may have caused.
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